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は
じ
め
に
　
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
﹁
中
御
門
家
文
書
﹂
中
に
、
戦
国
時
代
の
公
家
中
御
門
宣
教
の
日
記
で
あ
る
﹃
宣
教
卿
記
﹄
自
筆
本
が
、
天
正
三
年
・
天
正
四
年
の
二
年
分
残
さ
れ
て
い
る
︵
請
求
記
号
：
文
書
一
二　
冊
〇
六
三
七
・
〇
六
三
九
。
図
書
館
Ｈ
Ｐ
よ
り
画
像
公
開
も
な
さ
れ
て
い
る
︶。
本
稿
で
は
、
こ
の
﹃
宣
教
卿
記
﹄
の
う
ち
天
正
三
年
︵
一
五
七
五
︶
正
月
～
五
月
記
の
紹
介
を
行
う
。
今
後
六
月
記
以
降
、
ま
た
紙
背
文
書
の
紹
介
も
行
っ
て
い
き
た
い
。﹁
中
御
門
家
文
書
﹂
は
、
公
家
中
御
門
家
の
所
蔵
史
料
群
で
、
昭
和
二
八
年
︵
一
九
四
八
︶
に
中
御
門
経
恭
氏
か
ら
早
稲
田
大
学
社
会
科
学
研
究
所
の
所
蔵
と
な
っ
た
。
明
治
維
新
期
の
中
御
門
経
之
に
関
す
る
史
料
を
中
心
と
す
る
が
、
中
世
の
史
料
も
含
ま
れ
て
い
る１
。
　
﹃
宣
教
卿
記
﹄
の
記
主
中
御
門
宣
教
は
、中
御
門
宣
忠
の
息
、母
は
富
小
路
氏
直
の
女
で
あ
る２
。中
御
門
家
は
勧
修
寺
流
の
名
家
で
、代
々
日
記
を
記
し
た
家
で
あ
る
。
父
宣
忠
の
自
筆
日
記
も
同
じ
く
中
御
門
家
文
書
中
に
存
在
す
る３
。
宣
教
は
天
文
一
二
年
︵
一
五
四
三
︶
生
ま
れ
。
早
稲
田
大
学
図
書
館
紀
要
﹄
第
六
十
六
号
︵
二
〇
一
九
年
三
月
︶
『
宣
教
卿
記
』
天
正
三
年
正
月
〜
五
月
記
遠
　
藤
　
珠
　
紀
宮
　
﨑
　
　
　
肇
金
　
子
　
　
　
拓
─　　─146
天
正
六
年
四
月
に
、
正
四
位
上
蔵
人
頭
左
中
弁
を
極
官
と
し
て
三
六
才
で
卒
し
た４
。
法
名
正
哲
、
室
は
庭
田
重
具
の
女
と
さ
れ
る
。
男
子
は
な
く
、
岳
父
重
具
の
弟
宣
光
︵
の
ち
宣
泰
・
資
胤
︶
が
中
御
門
家
を
継
い
だ
。﹃
公
卿
補
任
﹄
や
、
明
治
期
に
修
史
局
に
提
出
さ
れ
た
﹃
中
御
門
家
譜
﹄
で
は
、
宣
光
は
宣
教
の
女
と
婚
姻
し
た
と
さ
れ
、
宣
教
女
を
母
と
す
る
尚
良
が
天
正
一
八
年
に
生
ま
れ
て
い
る
。
た
だ
し
庭
田
重
具
は
宣
教
よ
り
四
歳
の
年
少
で
、
重
具
の
嫡
男
重
定
は
天
正
五
年
生
ま
れ
で
あ
る
。
重
具
の
女
、
宣
教
女
の
年
齢
関
係
を
考
え
る
と
、
養
女
や
側
室
の
女
な
ど
の
存
在
を
媒
介
に
し
な
け
れ
ば
、
素
直
に
結
び
つ
け
る
こ
と
は
難
し
い
。
右
の
史
料
の
み
か
ら
単
純
に
系
図
を
作
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
本
記
五
月
一
五
日
条
に
娘
の
存
在
が
見
え
る
。
　
天
正
三
年
記
は
お
お
よ
そ
縦
二
四
糎
、
横
四
二
糎
程
度
の
料
紙
五
九
丁
か
ら
成
る
袋
綴
冊
子
で
あ
っ
た
。
傷
み
が
甚
だ
し
い
が
、
現
在
は
修
復
、
裏
打
ち
が
な
さ
れ
、
一
紙
ず
つ
の
状
態
で
保
管
さ
れ
て
い
る
。
ほ
ぼ
全
丁
に
紙
背
文
書
が
見
ら
れ
る
。
紙
背
文
書
は
改
め
て
紹
介
す
る
予
定
で
あ
る
が
、
日
記
と
同
時
期
天
正
三
年
の
書
状
や
文
書
案
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
表
紙
に
は
、
天
正
三
年
四
月
五
日
付
の
口
宣
の
土
代
を
翻
し
て
用
い
て
い
る
。
表
紙
が
同
年
四
月
の
文
書
紙
背
で
あ
る
こ
と
か
ら
は
、
本
記
が
の
ち
に
清
書
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。
し
か
し
全
体
に
書
き
直
し
等
も
多
く
、
各
日
の
余
白
の
取
り
方
な
ど
を
見
て
も
ほ
ぼ
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
記
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
天
正
四
年
記
も
同
年
正
月
の
文
書
土
代
を
表
紙
と
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
宣
教
は
、
あ
ら
か
じ
め
冊
子
を
仕
立
て
る
の
で
は
な
く
、
手
許
の
紙
に
随
時
日
記
を
書
き
付
け
、
年
末
な
ど
に
表
紙
を
付
し
て
綴
じ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
表
紙
に
は
﹁
愚
記
﹂
と
記
さ
れ
、
一
年
中
の
月
と
合
点
が
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
表
紙
見
返
に
は
、
本
記
の
目
録
か
と
推
測
さ
れ
る
書
き
込
み
が
あ
り
、
抹
消
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
に
明
智
光
秀
邸
で
の
連
歌
が
一
部
記
さ
れ
て
い
る
。
　
本
記
は
、
先
述
の
通
り
傷
み
が
見
ら
れ
修
復
が
施
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
、
断
片
化
し
て
い
た
紙
片
が
原
位
置
と
異
な
る
場
所
に
貼
り
込
ま
れ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
︵
正
月
二
日
条
・
正
月
二
〇
日
条
・
二
月
一
二
日
条
・
二
月
二
一
日
条
な
ど
︶。
そ
れ
ら
は
原
位
置
と
推
測
さ
れ
る
箇
所
に
戻
し
翻
刻
し
た
。
ま
た
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
に
は
、
中
御
門
家
が
所
蔵
し
て
い
た
大
正
一
〇
年
︵
一
九
二
一
︶
に
作
成
さ
れ
た
﹃
宣
教
卿
記
﹄
天
正
三
年
正
月
～
五
月
記
─　　─147
写
本
が
あ
る５
。
大
正
一
〇
年
時
点
で
す
で
に
現
状
に
近
い
傷
み
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
適
宜
、
こ
の
写
本
も
参
考
に
し
つ
つ
翻
刻
を
作
成
し
た
。
管
見
の
限
り
他
の
写
本
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
翻
刻
と
し
て
は
﹃
大
日
本
史
料
﹄
十
編
で
一
部
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
　
以
下
、
主
な
内
容
を
紹
介
す
る
。
こ
の
年
宣
教
は
三
三
才
で
正
五
位
上
右
中
弁
、
蔵
人
で
あ
っ
た
。
朝
儀
へ
の
参
仕
や
実
務
担
当
者
と
し
て
文
書
の
作
成
な
ど
に
携
わ
っ
て
い
る
様
子
が
見
え
る
。
交
友
関
係
の
記
事
も
多
い
。
摂
関
家
二
条
家
に
仕
え
、
特
に
山
科
・
四
辻
・
甘
露
寺
家
や
竹
内
長
治
と
は
親
し
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。ま
た
母
の
実
家
富
小
路
家
と
の
往
来
も
頻
繁
で
あ
る
。
　
時
の
権
力
者
織
田
信
長
関
係
の
記
載
も
多
数
見
え
る
。
信
長
配
下
の
朝
山
日
乗
や
村
井
貞
勝
へ
の
参
礼
︵
正
月
一
三
日
条
・
一
四
日
条
・
二
月
一
日
条
・
一
六
日
条
な
ど
︶、
信
長
上
洛
の
迎
え
や
参
礼
︵
三
月
三
日
条
・
四
日
条
な
ど
︶
の
記
事
な
ど
で
あ
る
。
三
月
三
日
に
上
洛
し
て
き
た
信
長
は
、
一
四
日
公
家
た
ち
に
米
を
配
っ
た
。
官
位
に
よ
っ
て
配
分
に
差
が
あ
り
、
殿
上
人
の
宣
教
は
三
石
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
借
物
・
沽
却
分
・
不
知
行
分
を
返
却
さ
せ
る
徳
政
令
が
発
布
さ
れ
た
。
宣
教
は
各
所
の
借
状
を
集
め
、
村
井
貞
勝
に
提
出
し
て
い
る
︵
三
月
二
四
日
条
・
四
月
七
日
条
・
一
一
日
条
・
一
五
日
条
・
一
六
日
条
な
ど
︶。
関
連
す
る
文
書
は
紙
背
文
書
に
も
存
在
し６
、
当
時
の
中
御
門
家
の
財
政
基
盤
『宣教卿記』天正三年五月二一日条～二六日条
─　　─148
を
窺
う
こ
と
が
出
来
る
。
中
御
門
家
の
財
政
基
盤
で
は
、
尻
切
公
事
に
関
す
る
記
述
も
興
味
深
い
︵
五
月
九
日
条
・
一
四
日
条
・
二
二
日
条
な
ど
︶。
　
三
月
二
八
日
に
は
、
二
条
昭
実
と
信
長
養
女
と
の
婚
礼
に
参
仕
し
た
。
信
長
は
四
月
三
日
に
蹴
鞠
会
を
開
催
し
た
。
こ
の
蹴
鞠
に
は
今
川
氏
真
も
参
加
し
て
い
る
。
な
お
氏
真
の
祖
母
、
今
川
氏
親
室
は
中
御
門
宣
秀
の
娘
で
あ
り
、
氏
親
の
娘
は
祖
父
宣
綱
の
室
と
い
う
。
そ
う
し
た
縁
で
、
祖
父
宣
綱
・
父
宣
忠
等
は
駿
河
に
在
国
し
て
い
た
時
期
が
あ
る
。
信
長
は
六
日
に
は
大
坂
に
出
陣
、
二
一
日
に
帰
洛
し
て
い
る
。
二
二
日
、
信
長
の
許
に
勅
使
が
赴
き
、
瓜
実
の
太
刀
を
下
さ
れ
た
。
公
家
た
ち
も
こ
ぞ
っ
て
祝
賀
に
訪
れ
て
い
る
。
信
長
は
同
二
八
日
岐
阜
へ
下
向
し
、
五
月
二
一
日
に
は
三
河
国
で
武
田
勝
頼
と
の
戦
い
︵
長
篠
合
戦
︶
が
あ
っ
た
。
本
記
で
は
当
日
の
二
一
日
条
に
こ
の
合
戦
に
関
す
る
記
事
が
記
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
こ
の
記
事
は
二
二
日
条
ま
で
の
あ
い
た
部
分
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
︵
図
版
参
照
︶。
宣
教
が
合
戦
の
当
日
に
情
報
を
得
た
と
は
考
え
に
く
く
、
後
日
こ
の
部
分
に
記
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
前
線
か
ら
届
け
ら
れ
た
首
注
文
が
写
さ
れ
て
い
る
点
で
も
貴
重
で
あ
る７
。
注︵1
︶ 
早
稲
田
大
学
社
会
科
学
研
究
所
編
﹃
中
御
門
家
文
書
﹄
上
・
下
、
早
稲
田
大
学
社
会
科
学
研
究
所
、
一
九
六
四
年
・
六
五
年
。
早
稲
田
大
学
社
会
科
学
研
究
所
編
﹃
中
御
門
家
文
書
目
録
﹄
早
稲
田
大
学
社
会
科
学
研
究
所
、
一
九
六
六
年
。
︵
2
︶ 
﹃
中
御
門
家
譜
﹄。
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
。
請
求
記
号
：
四
一
七
五
│
二
六
八
。
︵
3
︶ 
﹃
宣
忠
卿
記
﹄
天
文
一
五
年
︵
請
求
記
号
：
文
書
一
二　
冊
〇
六
三
四
︶・
天
文
九
年
︵
請
求
記
号
：
文
書
一
二　
冊
〇
六
三
六
︶・
天
文
八
年
︵
請
求
記
号
：
文
書
一
二　
冊
〇
六
三
八
︶。
︵
4
︶ 
宣
教
は
公
卿
に
至
っ
て
お
ら
ず
、
厳
密
に
は
宣
教
﹁
卿
﹂
で
は
な
い
。
︵
5
︶ 
請
求
記
号
：
二
〇
七
三
│
一
六
四
。
︵
6
︶ 
﹃
大
日
本
史
料
﹄
一
〇
編
二
九
、
天
正
三
年
三
月
一
四
日
条
参
照
。
︵
7
︶ 
木
下
聡
﹁
長
篠
合
戦
に
お
け
る
織
田
方
の
首
注
文
﹂﹃
戦
国
史
研
究
﹄
七
一
、
二
〇
一
六
年
。
﹃
宣
教
卿
記
﹄
天
正
三
年
正
月
～
五
月
記
─　　─149
︻
凡
例
︼
・
文
字
は
お
お
む
ね
現
時
通
用
の
字
体
に
改
め
、改
行
は
原
則
と
し
て
追
い
込
み
と
し
た
。本
文
に
は
読
点
お
よ
び
並
列
点
を
適
宜
加
え
た
。
・ 
欠
損
の
箇
所
は
お
よ
そ
の
字
数
を
計
っ
て
□
ま
た
は　
　
で
示
し
た
。
残
画
に
よ
っ
て
文
字
が
推
定
で
き
る
場
合
は
、
そ
の
文
字
を
□
の
中
に
記
入
し
た
。
・ 
抹
消
さ
れ
た
文
字
は
左
傍
に
抹
消
符
を
付
し
、
判
読
不
能
の
塗
抹
文
字
は
、
お
よ
そ
の
字
数
を
計
っ
て
■
ま
た
は　
　
と
し
た
。
文
字
の
上
に
更
に
文
字
を
重
ね
書
き
し
た
箇
所
は
、
上
に
書
か
れ
た
文
字
を
本
文
と
し
、
そ
の
左
傍
に
、
下
の
字
に
相
当
す
る
数
の
・
を
付
し
た
。
下
の
字
が
判
読
で
き
た
場
合
は
、
×
を
冠
し
て
そ
の
文
字
を
傍
注
し
た
。
・ 
本
文
中
で
校
訂
に
よ
り
改
め
ら
れ
る
べ
き
文
字
や
加
え
ら
れ
る
べ
き
文
字
は
︹　
　
︺、
人
名
注
な
ど
参
考
の
た
め
の
も
の
は
︵　
　
︶
に
入
れ
傍
に
記
し
た
。
な
お
人
名
注
は
現
在
通
用
す
る
家
名
お
よ
び
名
を
用
い
、
適
宜
に
示
し
た
。
そ
の
他
適
宜
※
を
付
し
て
注
を
示
し
た
。
・
改
丁
は
﹂
で
示
し
た
。
〔
宣
教
卿
記
〕
天
正
三
年
﹁（原
表
紙
）
愚
記　
　
　

正
月
大
・

二
月
小
・

三
月
小
・
　
　
　
　
　

四
月
大
・

五
月
小
・

六
月
小
・
【
付
記
】　
本
稿
は
科
学
研
究
費
助
成
金
﹁
中
世
後
期
古
記
録
の
史
料
学
的
研
究
﹂︵
若
手
研
究
Ｂ　
研
究
代
表
遠
藤
珠
紀
︶
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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
七
月
大
・

八
月
小
・

九
月
大
・
　
　
　
　
　

十
月
大
・

十
一
月
小
・

十
二
月
大
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
﹂
﹁（表
紙
見
返
し
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仏〻
具〻
屋〻　
　
　
※
五
月
二
二
日
条
参
照
、
　
　
　
　
　
　
落
る
□
□
く
る
し
た
つ
み
は
□
□
か
ほ
と
八
重
に
こ
そ
みち〻
れ　
　
為
政
　
　
□
坂
本
明（光秀
）知
亭
一
日
ニ
三
百
韻　
　
　
露
と
み
て
ひ
ろ
ふ
や　
玉
柳　
　
　
　
□
□
木
末
さ
へ
岩
も
と
桜
風
も
な
し　
　
紹（里村
）巴
□〔か〕す
む
入
江
の
雨
の
あ
け
か
た　
　
光（明智
）秀　
か
す
む
な
き
さ
の
月
の
う
き
波　
　
　
紹
□〔巴〕
さ
か
の
夜
の
月
の
玉
た
れ
巻
上
て　
心
前　
春
の
夜
の
釣
す
る
あ
ま
の
袖
に
ね
て　
□
□
御
八
講
義
三
巻
、
此
内
叙
位
之（
（
×
巻
）巻
物
一
巻
在
之
、
禁
裏
借
進
上
※
五
月
九
日
条
参
照
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
る
人
に
逢
思
ふ
中〻花歟
、人
の
色
香
哉　
　
藤（細川
）孝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
た
れ
を
巻
は
袖
の
春
風　
　
　
　
　
昌（里村
）□〔叱〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
朝
ま
た
き
鶯
の
ね
に
立
□
れ
て　
　
　
紹
巴　
　
　
﹂
﹃
宣
教
卿
記
﹄
天
正
三
年
正
月
～
五
月
記
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正
月
大　
　
　
　
　
　
　
　
蔵
人
右
中
弁
藤
原
宣
教
︵
花
押卅三
歳
、
︶
一
日
、
丑
、
雨
下
、
少
晴
、
四
方
拝
在
之
、
奉
行
正
親
町
頭
右
中
将
、
実
彦
、
予
装
束
不
具
□
不
参
也
、
祗
候
輩
不
知
也
、
一
、
内
侍
所
へ
参
、
神
楽
参
ス
ル
也
、
一
盞
在
之
、
七
ツ
、
一
、
家
中
之
祝
如
例
也
、
二
日
、寅
天
晴
、
、
一
、
竹（竹内
長
治
）
兵
同
道
シ
テ
四
辻
大（季遠
）納
言
所
へ
礼
行
、
貮
十
疋
持
行
也
、
一
盞
□〔在〕之
、
次
竹
兵
礼
来
、
貮
十
疋
持
来
也
、
一
盞
在
之
、
暮
々
ニ
竹
兵
被
来
、
綿
一
把
・
同
十
疋
被
持
来
、
餅
酒
在
之
、
一
段
祝
着
之
由
申
也
□〔三〕
日
、
卯
、
天
晴
、
一　
　
　
　
来
、
女
房　
　
　
　
　
持
来
也
、
餅
酒
在
之
、
次
同　
　
　
　
　
　
　
　
　
来
也
、
次
行
蔵
坊
礼
来
　
　
　
　
　
﹂
〔
四
日
辰
〕
●
●
天
晴　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一　
　
局
□
論
義
□
聞
一
盞
在
之
、
次
竹
兵
同
道
シ
テ　
　
　
礼
ニ
阿（休庵
）野
□
□
所
へ
行
、
引
付
書
之
也
、
一
、
礼
者
□
□
将
監
、
同
将
監
、
内
豎
已
下
也
、
五
日
、
□〔巳
〕、
天
晴
、
一
、
甘（経元
）露
寺
へ
礼
行
、
錫
持
行
也
、
一
盞
在
之
、
七
ツ
、
次
山（言継
）科
所
へ
礼
行
、
墨
一
丁
持
行
也
、
一
盞
在
之
、
五
ツ
、
一
、
四
辻
中（公遠
）納
言
所
へ
礼
行
、
扇
一
本
、
同
ヲ
シ
ロ
イ
女
房
衆
ニ
致
也
、
楽
始
ニ
テ
菊（晴季
）亭
・
亭（四辻
公
遠
）
主
・
薄（以継
）・
新（五辻
元
仲
）
蔵
人
・
景（山井
）長
等
也
、
吸
物
ニ
テ
一
盞
在
之
、
太
元
法
一
通
理（尭助
）性
院
、
薄
・
官（壬生
朝
芳
）
務
ニ
遣
也
、
六
日
、
午
、
天
晴
、
一
、
甘
露
寺
・
中（通勝
）院
礼
来
、
一
盞
在
之
、
甘（甘露
寺
経
元
）
扇
子
一
本
持
来
也
、
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一
、
イ
ナ
カ
礼
来
、
ト
ン
ク
リ
也
、
一
盞
餅
酒
在
之
、
次
弥
介
夕
食
在
之
、
一
、
壬
生
三
郎
衛
門
・
同
女
礼
来
、
ト
ン
ク
リ
持
来
云
々
、
予
留
主〔守〕之
由
不
能逢
也
、﹂
七
日
、
未
、
天
晴
、
一
、
御
フ
ク
ロ
ノ
母
（
万
里
小
路
秀
房
女
房
子
）
御
局
へ
錫
進
上
ス
ル
也
、
御
見
参
也
、
吸
物
ニ
テ
一
盞
在
之
、
九
ツ
、
一
、
四
大
煩
見
舞
ニ
行
也
、
次
山
科
所
へ
行
、
双
六
打
也
、
八
日
、
申
、
天
晴
、
一
、
大
元
法
在
之
、
次
壬
生
之
地
蔵
よ
り
御
鐘
・
二
枝
・
牛
玉
持
来
也
、
九
日
、
酉
、
天
晴
、
十
日
、
戌
、
天
晴
、
一
、
予
誕
生
日
□〔御カ
〕霊
へ
参
也
、
弥
介
・
同
女
・
猿
千
世
朝
食
□
□
□
次
西
嶋　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
﹂
十
一
日
、
亥
、
天
晴
、
一
、
竹
兵　
　
　
　
　
食
振
舞
也
、
人
数
、
勧（勧修
寺
晴
右
）
大
・
山（山科
言
継
）
大
・
持（基孝
）明
院
・
甘
露
寺
・
勧（勧修
寺
晴
豊
）
弁
・
正亭主
親
町
・
飛（飛鳥
井
雅
敦
）
中
将
・
伯（雅朝
王
）・日（輝資
）野
・
予
・
薄
等
也
、
暮
々
迄
一
盞
在
之
、
次
第
不
同
也
、
十
二
日
、
子
、
天
晴
、
一
、
薬
師
へ
参
也
、
中
院
同
道
也
、
於
甘
一
盞
在
之
、
一
、
中
院
来
、
一
盞
振
舞
也
、
十
三
日
、
丑
、
天
晴
、
一
、
弥
介
若
菜
銭
料
足
十
疋
取
来
也
、
一
、
行
蔵
坊
所
へ
朝
食
ニ
行
也
、
帰
ニ
二（晴良
）条
殿
へ
参
、
一
盞
在
之
、﹂
一
、
日（朝山
）乗
上
人
所
へ
二
条
殿
御
樽
被
遣
也
、
予
同
前
ニ
扇
一
本
持
行
也
、
十
四
日
、
寅
、
天
晴
、
一
、
村（貞勝
）井
上
洛
也
、
則
二
十
疋
持
行
也
、
正
親
町
・
竹
兵
・
広（兼勝
）橋
・
休（阿野
実
時
）
庵
・
西
林
行
也
、
一
、
西
嶋
所
へ
礼
行
、
十
疋
持
行
也
、
一
盞
在
之
、
□〔十〕五
日
、
卯
、
天
晴
、
一
、
勧
弁
来
云
々
、
則
罷
向
、
甘
・
中
山
中（親綱
）将
・
予
・
高（宗治
）橋
、
各
一
盞
振
舞
也
、
沈
酔
也
、
音
曲
在
之
、
帰
ニ
中
山
中
将
所
へ
行
、
又
一
盞
在
之
、
次
西
嶋
女
来
、
金
子
五
文
め
八
ふ
ん
借
□
之
由
在
之
間
、
則
遣
也
、
次
二
条
殿
へ
三
毬
打
竹
五
本
申
請
、
﹃
宣
教
卿
記
﹄
天
正
三
年
正
月
～
五
月
記
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一
、
あ
五
ゝ
所
へ
女
□〔共〕□
□
予
同
前
行
也
、
一
盞
在
之
、
次
藤（高倉
永
相
）
宰
相
・
山
□〔科〕一
盞
振
舞
也
、
十
六
日
、
辰
、
天
晴
、
一　
　
　
　
　
　
　
　
弥
介
亀
松　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
﹂
十
七
日
、
巳
、
一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
祭（藤波
慶
忠
）
主
盞
振
舞　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
左（勧修
寺
晴
豊
）
大
弁
来
、
一
盞
在
之
、
弥
介
・
孫
左
衛
門
夕
食
在
之
、
十
八
日
、
午
、
天
晴
、
一
、
三
毬
打
見
物
ニ
参
也
、
次
山
科
所
へ
行
、
双
六
打
也
、
一
、
明
日
御
会
始
ニ
参
内
分
也
、
装
束
之
事
甘
頼
也
、
十
九
日
、
未
、
天
晴
、
一
、
早
々
甘
へ
行
、
小
錫
一
対
持
行
也
、
一
盞
在
之
、
装
束
之
事
談
合
、
食
、
甘
ノ
ソ
ハ
ク
ウ
也
、
次
富
へ
行
、
歌
談
合
、
一
盞
在
之
、
勅
題
也
、　　
松
歴
年
　
　
　
　
　
　
　
　
春
日
同
詠
松
歴
年
和
歌
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蔵
人
右
中
弁
藤
原
宣
教
　
　
よ
ろ
つ
代
の
春
を
や
ち
き
る
九
重
に
え
た
﹂
さ
し
そ
ふ
る
ま
つ
の
こ
た
か
さ
一
、
参
内
申
也
、
午
一
点
也
、
主（正親
町
天
皇
）
上
之
御
詠
如
此
、
御
製
　
千
と
せ
ふ
る
柳
か
枝
の
ふ
か
み
と
り
松
に
か
へ
て
や
色
を
み
す
ら
ん
御
方
御
所
　
い
く
春
の
か
き
り
も
し
ら
し
を（小塩
）し
ゝ
山
神
代
の
松
も
の
こ
る
根
さ
し
に
御
会
已
前
ニ
先
御
礼
申
也
、
飛（飛
鳥
井
雅
教
）
中
納
言
両
人
計
申
也
、
同
御（誠
仁
親
王
）
方
御
所
へ
も
申
入
也
、
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世
に
も
れ
ぬ
春
の（
（
×
や
）め
く
み
は
十
と
せ
あ
ま
り
八
と
せ
や
ま
た
ん
春
の
み
き
り
に　
三（三条
西
実
枝
）
条
大
納
言
一
、
祗
候
輩
、
三
条
大
納
言
・
中
山
大（孝親
）納
言
・
◦勧修
寺
大
納
言
・
山
科
大
納
言
・
飛
中
納
言
・
四
辻
中
納
言
・
源（庭田
重
保
）
中
納
言
・
◦持明
院
中
納
言
・
甘
露
寺
・
藤
宰
相
・
◦源宰
相（
庭
田
重
通
）
勧
修
寺
宰（晴豊
）相
・
飛
中
将
・
五（為仲
）辻
・
中
院
・
伯
・
予
・
冷
泉
侍（為満
）従
・
薄
・
新
蔵
人
等
也
、
三
献
在
之
、
暮
々
退
出
也
、
一
、
中
院
一
盞
在
之
、
次
竹
兵
所
へ
行
、
一
盞
在
之
、
音
曲
也
、
廿
日
、
申庚
、
天
晴
、
一
、
竹
□〔兵〕所
へ
行
也
□
予
来　
　
　
　
　
　
也　
　
　
　
　
﹂
廿
二
日
、
戌
、
天
晴
、
一
、
山
科
所
へ
行
、
双
六
打
也
、
廿
三
日
、
亥
、
天
晴
、
一
、
山
科
所
へ
行
、
双
六
打
也
、﹂
廿
四
日
、
子
、
天
晴
、雷光
大
雨
風
吹
也
、
一
、
智
恩
院
ノ
シ
ユ
キ
ヘ
参
也
、
帰
ニ
青（尊朝
法
親
王
）
蓮
院
殿
へ
当
年
之
御
礼
申
、
御
対
面
、
御
酒
被
下
也
、
次
吉（兼和
）田
へ
山
科
同
道
シ
テ
行
也
、
夕
食
在
之
、
暮
々
ニ
帰
也
、
亀
松
里
へ
行
也
、
廿
五
日
、
丑
、
天
晴
、
一
、
富
小
路
所
へ
見
舞
ニ
行
也
、﹂
廿
六
日
、
寅
、
一
、
中
院
行
、
竹
兵
一
盞
在
之
、
沈
酔
也
、
一
、
中
山
殿
御
玉
所
□
〔
ヘ
□行ヵ
〕也
、
シ
ユ
シ
ヤ
ウ
一
盞
振
舞
也
、
一
、
山
科
所
へ
行
、
双
六
打
也
、
廿
七
日
、
卯
、
天
晴
、
一
、
中
院
夕
食
振
舞
也
、
竹
兵
中
酒
計
一
盞
在
之
、
一
、
於
竹（曼殊
院
）内殿
、
甘
・
勧
弁
・
予
・
宮
内
卿
・
妙
音
坊
、
各
々
勝
負
之
双
六
在
之
、
宮
内
卿
勝
也
、
一
盞
在
之
、
五
ツ
、
一
、
日
光
院
所
へ
来
云
々
、
索
麺
ニ
テ
一
盞
在
之
、
五
ツ
、
廿
八
日
、
辰
、
雨
下
、
一
、
竹
兵
振
舞
在
之
、
勧
大
・
持
明
院
・
◦四辻
中
・勧弁
・
﹂
竹〻
兵〻
予
、
夕
食
在
之
、
音
曲
在
之
、
暮
々
迄
酒
在
之
、
雪〻
也
大〻
﹃
宣
教
卿
記
﹄
天
正
三
年
正
月
～
五
月
記
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一
、
行
蔵
坊
来
、
明
日
於
松
尾
、
細
川
兵（藤孝
）部
手
能
在
之
間
、
見
物
ナ
ラ
ハ
可
同
道
之
由
在
之
、
乍
去
宜
時
ヨ
ル
ヘ
キ
ト
云
也
、
日
光
院
内
ノ
中
納
言
来
、
鳥
子
一
枝
所
望
之
由
之
使
在
之
、
廿
九
日
、
巳
、
雨
下
、
一
、
石（忠順
）泉
院
被
来
、
一
盞
興
行
ス
ル
也
、
次
孫
四
郎
・
西
嶋
所
へ
亀
松
遣
也
、
卅
日
、
午
、
天
晴
、
一
、
山
科
所
へ
行
、
双
六
打
也
、
一　
　
　
　
　
宿
也
、﹂
□〔二月
一
日
カ
〕
□
一
、
早
々
竹（竹内
長
治
）
兵
同
道
シ
テ
村（貞勝
）井
所
へ
礼
行
也
、
次
朝
食
□
之
、
二（晴良
）条
殿
へ
参
、
御
酒
被
下
也
、
次
孫
四
郎
所
へ
行
、
一
盞
在
之
、
下
ノ
帰
ニ
西
嶋
所
へ
行
、
一
盞
在
之
、
音
曲
在
之
、
孫
四
郎
・
与
七
郎
来
也
、
二
日
、
申
、
天
晴
、
一
、
曲
泉
斎
在
之
、
為
乗（中御
門
宣
忠
、宣
教
父
）
察
也
、
三
日
、
酉
、
天
晴
、
三
ヶ
月
待
也
、
行
水
ス
ル
也
、
次
四（四辻
季
遠
）
大
見
舞
ニ
行
也
、
一
、
竹
兵
・
同
女
中
鞍
馬
寺
へ
参
詣
也
、
次
四
大
女
中
・
同
侍
者
赤
粥
振
舞
也
、
一
盞
在
之
、
四
日
、
戌
、
天
晴
、
一
、
甘（甘露
寺
経
元
）
へ
葉（頼房
）室
息（宮松
丸
、ノ
チ
ノ
頼
宣
）
猶
子
也
、
近
比
珍
重
也
、
山（山科
言
継
）
大
・
葉
室
・
﹂
予
行
也
、
三
献
在
之
、
夕
食
在
之
也
、
沈
酔
也
、
次
ニ
甘
葉
室
へ
礼
行
、
同
道
也
、
一
盞
在
之
、
次
行
蔵
坊
来
、
食
酒
在
之
、
一〻
四〻
大〻
使〻
ニ〻
二〻
条〻
殿〻
へ〻
参〻
御〻
酒〻
被〻
下〻
也〻
食〻
又〻
在〻
之〻
早〻
々〻
也〻
五
日
、
亥
、
天
晴
、
入
彼
岸
、
一
、
従
葉
室
錫
当〔到〕来
也
、
次
二
条
殿
へ
早
々
四
大
使
ニ
参
也
、
御
楽
始
可
有
御
参
之
由
、
被
仰
出
候（ （×云
々
）也（
、
御
不
具
之
間
、
御
参
有
間
敷
之
由
申
也
、
一
、
山
科
所
へ
行
、
双
六
打
也
、
葉
室
来
、
同
息
・
御
ち
、
餅
酒
振
舞
也
、
次
葉
室
同
道
シ
テ
報
恩
寺
へ
参
也
、
念
仏
申
也
、
次
夕
方
葉
室
□
粥
振
舞
也
、
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六
□〔日〕子
、　
　
　
　
□〔一〕禁
裏
之
御
使
ニ
二
条
殿
へ
参
、
御
拝
之
御
手
カ
ハ
リ　
　
　
　
　
則　
　
　
　
　
　
　
　
申
入
也
、
御
酒
被
下
也
、
次
ニ
行　
　
　
　
　
　
　
　
　
来
之
由　
　
　
　
﹂　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
也
、
七
日
、
丑
、　
　
　
　
一
、
又
二
条
殿
へ
御
使
ニ
参
之
由
、
大（正親
町
賢
房
女
）
典
殿
仰
也
、従
信（織田
）長
鶉
一
羽
殿
下
へ
被
参
也
、
御
祝
着
之
由
返
事
也
、
御
盞
被
下
也
、
次
上（二条
晴
良
女
、花
山
院
家
輔
養
女
）
ら
ふ
ノ
局
へ
参
、
赤
食
台
イ
テ
御
酒
被
下
也
、
次
行
蔵
坊
来
、
一
盞
振
舞
也
、
次
四
大
へ
行
、
鶉
■
一
羽
被
遣
、
高（宗治
）橋
包
丁
ス
ル
也
、
一
盞
在
之
、
四（四辻
公
遠
）
中
・
竹
兵
・
予
等
也
、
一
甘
へ
行
、
葉
室
一
盞
在
之
、
八
日
、
寅
、
天
晴
、
一
、
誓
願
寺
ノ
辻
ツ
キ
見
物
行
也
、
辺
戸
辺
内
奉
加
ニ
辻
ツ
ク
ト
、
行
蔵
坊
所
へ
行
、
一
盞
在
之
、
則
此
方
へ
来
、
一
盞
又
振
舞
也
、﹂
九
日
、
卯
、
雨
下
、
一
、
石（忠順
）泉
院
被
来
、
伊
勢
仮
殿
遷
宮
之
事
、
上
卿
勧（勧修
寺
晴
右
）
大
納
言
云
々
、
官（壬生
朝
芳
）
務
所
へ
一
通
遣
也
、
此
分
也
、
　
　
明
後
日
十
一
日
、
神
宮
奏
事
始
目
六
、
明
日
早
々
可
付
給
之
状
如
件
、
　
　
　
　
二
月
九
日　
　
　
　
　
右
中
弁
判宣〻
教〻
　
　
　
　
四（壬生
朝
芳
）
位
史
殿
一
、
竹
兵
・
石
泉
一
盞
振
舞
也
、
次
四
大
所
ヨ
リ
鮒
三
ツ
、
当〔到〕来
也
、
十
日
、
戌〔辰
〕、
雨
下
、
一
、
山
科
所
へ
行
、
双
六
打
也
、
●〔十
一
日
カ
〕
●
●　
　
山
科
所
へ
行
、
双
六
打
也
、﹂
十
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
来
、
餅
・
ク
シ
カ
キ
持
来
也
、
夕
食
振
舞
□
晩
持
来
也
、
□
泉
堺
□
泉
蔵
主
ニ
ナ
ス
也
、
次
弥
介
来
、
東
寺
へ
遣
□
上（久茂
）林
手
前
三
升
五
合
取
来
也
、
十
四
日
、
申
、
天
晴
、
一
、
竹
兵
女
房
衆
宕〔愛
宕
〕護
へ
参
詣
也
、
竹
兵
留
主
也
、
餅
酒
振
舞
也
、
音
曲
、
双
六
打
也
、
次
四
大
竹
兵
ニ
留
主
事
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在
之
、
盞
在
之
、
餅
酒
也
、
次
岡（覚恩
女
王
）
殿
へ
参
、
御
留
主
之
間
、
シ
ユ
シ
ヤ
ウ
酒
振
舞
也
、
次
甘（甘露
寺
経
元
）
被
来
、
一
盞
在
之
、
次
飛（飛鳥
井
雅
教
）
中〔大〕納
言
拝
賀
也
、
申
次
飛（飛鳥
井
雅
敦
）
中
将
也
、
見
物
ス
ル
也
、
十
五
日
、
酉
、
雨
下
、
一
、
甘
へ
行
、
一
盞
在
之
、
同
中（通勝
）院
来
、
予
錫
方
々
振
舞
也
、
次
山
へ
行
、
双
六
打
也
、
次
従
仏
具
屋
上
人
号
申
、
小
錫
持
来
云
々
、
十
六
日
、
戌
、
天
晴
、
一
、
西
嶋
所
へ
朝
食
ニ
行
、
女
房
衆
迄
也
、
弥
介
同
前
、
一
、
勧（勧修
寺
晴
右
）
大
へ
来
云
々
、
シ
ユ
ラ
イ
在
之
云
々
、
遅
々
間
明
日
ト
云
々
、
炉〔驢、下
同
〕
庵
（
半
井
）
﹂
将
碁
在
之
、
中
山
大（孝親
）納
言
・
持（持明
院
基
孝
）
明
・
勧（勧修
寺
晴
豊
）
弁
、
此
衆
計
也
、
一
、
竹
兵
村
井
小
屋
造
作
在
之
、
勧
大
・
同
弁
・
予
・
炉
庵
等
見
舞
ニ
行
也
、
炉
庵
所
へ
各
行
、
一
盞
在
之
、
音
曲
在
之
、
十
七
日
、
亥
、
雨
下
、
一
、
立
待
也
、
十
八
日
、
子
、
十
九
日
、
丑
、
　
　
　
　
勧　
　
へ
行
向
□
□
一
盞
在
之
、﹂
廿
一
日
、
卯
、
天
晴
、
従
七
時
分
雨　
　
　
一
、
伊
勢
仮
殿
遷
宮
在
之
、
勧
へ
樽
遣
也
、
習
礼
在
之　
　
　
　
持
明
院
各
一
盞
在
之
、
予
奉
行
之
間
束
帯
也
、
勧　
　
　
　
也
、
勧
大
拝
賀
、
同
左
大
弁
拝
賀
也
、
予
勧
大
コ
セ
ウ
ス
ル
也
、
如
常
三
献
在
之
、
人
数
輩
、
勧
大
・
飛（飛鳥
井
雅
教
）
大
・
持
明
・
甘
・
◦同中
納
言（
庭
田
重
保
）・
源（庭田
重
通
）
宰
相
・
勧
弁
・
同
飛
中
将
・
竹
兵
・
予
等
也
、
一
、
親
王　
宣
下
被（
付
行
也
、
御
三
人
也
、
伏
見
殿
・
梶
井
殿
御
チ
子
御
所
・
妙
法
院
殿
也
、
御
名
乗
伏
見
殿
邦
良サネ
、
梶
井
殿
御
弟
御
所
惟
常
、
妙
法
院
殿
性
胤
也
、
廿
二
日
、
戌〔辰
〕、
雨
下
、
一
、
四
大
へ
行
、
一
盞
在
之
、
四
中
・
石
泉
院
・
曲
泉
、
一
盞
在
之
、
次
従
勧
大
有
使
、
昼
時
分
御
茶
可
振
舞
之
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由
在
之
、
相
心
得
之
由
申
也
、
夕
食
在
之
、中酒
、数
、
五
ツ
、
後
ニ
盞
在
之
、
音
曲
在
之
、
人
数
、
中
山
・
飛
大
・
勧
大
・
山
大
・
源
中
納
言
・
持
明
・
甘
・
源
宰
相
・
勧
弁
・
五
辻
・
飛
中
・
竹
兵
・
予
・
薄（以継
）・
炉
庵
・
日（朝山
）乗
上
人
、﹂
小
夜
時
分
帰
り
也
、
廿
三
日
、
巳
、
天
晴
、
一
、
夜
酔
散
々
式
也
、
同〻
日〻
日
乗
上
人
鮒
五
ツ
、
当〔到〕来
也
、
一
、
日
光
院
夕
食
振
舞
也
、
同
イ
ナ
カ
・
中
納
言
・
宗
見
等
也
、
廿
四
日
、
午
、
天
晴
、
一
、
二
条
殿
へ
錫
・
餅
持
参行〻
也
、
一
盞
在
之
、
御（位子
女
王
）
女
房
衆
南
都
へ
御
下
向
云
々
、
御
留
主
中
の
分
也
、
次
西
嶋
所
へ
行
、
雑
談
在
之
、
次
法
印
所
へ
行
也
、
次
甘
へ
行
、
富（示紘
、富
小
路
氏
直
）
入
道
錫
持
行
也
、
一
盞
在
之
、
□〔廿
五
日
未
カ
〕
□
□
□　
　
天
晴
、
一
、
石
泉
院
吉
祥
院
八
講
也
云
々
、
　
　
　
　
振
舞
也
、
鮒
□
也
、﹂
□〔廿
六
日
申
カ
〕
□
□
□
雨
下
、
一
、
二
条
殿
へ
御
使　
　
御
拝
、
◦従
明
日
御
沙
汰
有
之
間　
　
　
　
　
高
橋
御
包
丁
ス
ル
也
、
御
吸
物
ニ
テ
一
盞
在
之
、
次
仏
光
寺　
　
　
　
在
之
、
御
吸
物
ニ
テ
大
御
酒
在
之
、
廿
七
日
、
酉
、
天
晴
、
一
、
日
光
院
所
へ
朝
食
行
、
女
房
衆
其
下
々
迄
、
中
酒
五
返
、
其
已
後
昼
時
分
餅
ニ
テ
一
盞
在
之
、
一〻
勧〻
大〻
四〻
中〻
　甘〻
中〻
院〻
竹〻
兵〻
富〻
入〻
道〻
各〻
夕〻
食〻
振〻
舞〻
也〻
大〻
酒〻
在〻
之〻
音〻
曲〻
在〻
之〻
次〻
行〻
蔵〻
女〻
夕〻
食〻
在〻
之〻
廿
八
日
、
戌
、
天
晴
、
一
、
各
公
家
衆
ニ
夕
食
振
舞
也
、
人
数
、
勧
大
・
四
中
・
甘
・
正（実彦
）親
町
・
勧
弁
・中
院
・竹
兵
・
富
入
道
・
予
等
也
、
大
酒
在
之
、
沈
酔
無
正
躰
事
也
、
音
曲
在
之
、
雨〻
下〻
一〻
西〻
嶋〻
同〻
女〻
孫〻
四〻
郎〻
同〻
女〻
朝〻
食〻
振〻
舞〻
也〻
錫〻
持〻
来〻
也〻
大〻
酒〻
在〻
之〻
﹂
廿
九
日
、
亥
、
雨
下
、
一
、
西
嶋
早
々
ニ
来
、
朝
酒
在
之
、
則
朝
食
振
舞
也
、
女
房
衆
也
、
同
岡
本
孫
四
郎
・
同
女
来
、
食
酒
在
之
、
錫
持
来
也
、
沈
酔
也
、
正〻
親
町〻
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三
月
小
一
日
、
子
、
天
晴
、
一
、
甘（甘露
寺
経
元
）
・
勧（勧修
寺
晴
豊
）
弁
・
中（通勝
）院
来
、
一
盞
在
之
、
次
正（実彦
）親
町
所
へ
行
、
此
衆
迄
也
、
源（庭田
重
通
）
宰
相
来
也
、
索
麺
ニ
テ
一
盞
、
吸
物
已
下
在
之
、
一
、
村（貞勝
）井
所
へ
礼（
（
×
行
）行
、
甘
・
正（正親
町
実
彦
）
親
・
藤（高倉
永
孝
）
侍
従
等
也
、
餅
ニ
テ
茶
在
之
、
一
、
富
へ
行
、
一
盞
在
之
、
二
日
、
丑
、
天
晴
、
一
、
乗（中御
門
宣
忠
、宣
教
父
）
察
メ
イ
日
ノ
間
、
曲
泉
朝
食
振
舞
也
、
弥
介　
　
　
　
節
句
銭
取
ニ
遣
也　
　
信（織田
）長
朱
印
ノ
間
、
相
ヲ
サ
ユ
ル
也
、﹂
□〔三〕日
、
寅
、
天
晴
□
□
条
殿
へ
御
慶
参
也
、
次
信（織田
）長
上
洛
也
、
相
国
□〔寺〕ニ
テ
堂
上
三（三条
西
実
枝
）
条
大
納
言
・
烏（烏丸
光
康
）
大
・
中
山
大（孝親
）・
勧（勧修
寺
晴
右
）
大　
　
　
　
甘
・
正
親
・
五（元仲
）辻
・
坊（東坊
城
盛
長
）
城
・
広（兼勝
）橋
・
予
藤〻
侍〻
従〻　
　
　
　
四
日
、
卯
、
天
晴
、
一
、
信
長
へ
各
行
也
、
三
大
・
中
山
大
・
勧
大
・
山（山科
言
継
）
大
・
飛（飛鳥
井
雅
教
）
大
・
庭（庭田
重
保
）
田
・
◦四中（
四
辻
公
遠
）・
甘
・
源
宰
相
・
勧
弁
・
飛（飛鳥
井
雅
敦
）
中
・
日（輝資
）野
・
竹（竹内
長
治
）
兵
・
左（山科
言
経
）
衛
門
督
・
五
辻
・
藤
侍
従
・
坊
城
・
予
・
薄（以継
）等
也
、
無
見
参
、
五
日
、
戌〔辰
〕、
天
晴
、
一
、
四（四辻
季
遠
）
大
ム
ス
メ
◦従
江
州
上
洛
也
、
今
度
之
勧〔歓〕楽
見
舞
也
、
悦
事
在
之
、
沈
酔
也
、
夕
食
也
、
相
伴
、
菊（晴季
）亭
殿
・
四
大
・
同（四辻
公
遠
）
中
納
言
・
予
・
西
堂
・
石（忠順
）泉
院
・
曲典〻
泉
・
相
国
寺
ノ
西
堂
等
也
、
中
酒
已
後
一
盞
在
之
、﹂
六
日
、
巳
、
雨
下
、
一
、
月
次
連
可〔歌〕在
之
、
上（道順
）乗
院
等〔頭カ
〕役
也
、
人
数
、
菊
亭
殿
・
四
中
・
甘
・
予
・
上
乗
院
・
曲
泉
・
積（尊雅
）泉
院
・
宮
内
卿
・
彦
大
郎
執
筆
也
、・
因
幡
・
西
林
・
源
兵
衛
等
也
、
昼
時
分
餅
ニ
テ
一
盞
在
之
、
夕
方
各
食
酒
持
寄
也
、
七
日
、
午
、
天
晴
、
一
、
山
科
所
へ
行
、
双
六
打
也
、
□〔八
日
未
〕
□
□
天
晴
、
一
、
相
国
寺
へ
罷
向
、
勧
大
、
◦供ニ
山
科
・
勧
弁
也
、
甘
・
中
院
・
竹
兵
・
予
同
道
也
□
見
参
也
、
次
富
へ
行
、
餅
酒
在
之
、
次
山
科
、
夕
方
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也
、﹂
□〔九
日
〕□申
、
天
晴
、
十
日
、
酉
、
天
晴
、
十
一
日
、
戌
、
天
晴
、
十
二
日
、
亥
、
天
晴
、
十
三
日
、
子
、
天
晴
、﹂
十
四
日
、
丑
、
天
晴
、
一
、
相
国
寺
へ
罷
向
、
二（晴良
）条
殿
、
御（入道
任
助
親
王
）
室
御
所
・
三（義演
）宝
院
殿
・
青（尊朝
法
親
王
）
蓮
院
殿
・
妙（性胤
法
親
王
）
法
院
殿
・
日〔毘〕
沙
（
公
厳
）
門
堂
、
三（三条
西
実
枝
）
大
・
◦同侍
従（
三
条
西
公
明
）・
飛
父
子（
飛
鳥
井
雅
教
・
雅
敦
）・
勧
大
・
山
大
・
葉（頼房
）室
・
甘
・
源（庭田
重
保
）
中
納
言
・
勧
弁
・
四
辻
中（公遠
）・
◦葉室（
長
遠
カ
）・
源
宰
相
・
竹
兵
・
中
院
・
治（五辻
為
仲
）
部
卿
・
新（五辻
元
仲
）
蔵
人
・
伯（雅朝
王
）・河（公虎
）鰭
・
予
・
高（長雅
）辻
・
持（基孝
）明
院
・
正
親
町
・
薄
等
也
、
其
外
兵
部
大
輔
父
子
等
也
、
配
当
三
石
の
分
也
、
十
五
日
、
寅
、
天
晴
、
一
、
官（壬生
朝
芳
）
務
来
、
一
盞
振
舞
也
、
則
同
道
シ
テ
二
条
殿
へ
参
、
御
酒
被
下
也
、
帰
行
蔵
所
へ
行
、
留
主
云
々
、
十
六
日
、
卯
、
天
晴
、
一
、
従
信
長
配
当
、
諸
公
家
衆
へ
少
ツ
ヽ
ノ
配
当
也
、
弥
介
取
遣
也
、
三
石
ノ
分
也
、
次
女
房
衆
行
蔵
所
へ
朝
食
ニ
行
也
、
予
ハ
□
□
也
、
此
方
へ
持
送
也（ （×物
）、
行
蔵
礼
来
、
餅
酒
振
舞
也
、﹂
十
七
日
、
戌〔辰
〕、
天
晴
、
従
七
時
分
雨
下
、
一
、
吉（横山
）内
・
堀
新
介
・
西
嶋
夕
食
振
舞
也
、
十
八
日
、
巳
、
天
晴
、
一
、
中
院
へ
行
、
雑
談
在
之
、
帰
同
道
シ
テ
中
院
来
、
一
盞
振
舞
也
、
次
甚
所
へ
行
、
中
院
同
道
也
、
無
指
事
也
、
次
甘
へ
行
、
一
盞
在
之
也
、
次
昼
時
分
石
泉
院
被
来
、
一
盞
在
之
、
同
夕
食
振
舞
也
、
次
西
嶋
所
へ
暮
々
行
、
彼
一
義
談
合
在
之
、
弥
介
所
へ
西
嶋
同
道
シ
テ
行
也
、
与
次
早
々
来
云
々（ （×云
）、
西
嶋
一
盞
振
舞
也
、
十
九
日
、
午
、
天
晴
、﹂
坊
城
・
五（為
名
）
条
坊
城
・
五
条
・
高
倉
・
万
里
、
次
第
不
同
ニ
書
也
、
藤（高
倉
永
相
・
永
孝
）
宰
相
父
子
・
﹃
宣
教
卿
記
﹄
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廿
日
、
未
、
廿
一
日
、
申庚
、
天〻
晴〻
一
雨
下
、
、
庚
申
待
也
、
曲
泉
来
、
雑
談
在
之
、
小
夜
時
分
食
振
舞
也
、
一
、
四
大
へ
行
、
一
盞
在
之
、
廿
二
日
、
酉
、
天
晴
、
一
、
相
国
寺
へ
罷
向
、
三
条
大
・
勧
大
・
甘
・
水（親氏
）無
瀬
・
予
等
也
、
茶
子
在
之
、
次
二（ （×四
）条
殿
へ
、
勧
大
・
甘
同
道
シ
テ
参
也
、
御
対
面
、
御
酒
在
之
、
廿
三
日
、
戌
、
天
晴
、
従
昼
時
分
雨
下
、
一
、
相
国
寺
尊
蔵
主
来
、
朝
食
振
舞
也
、
又
帰
ニ
一
盞
在
之
、
与
次
紫
野
へ
借
状
取
ニ
遣
、
弥
介
両
人
也
、
夕
□
在
之
、﹂
廿
四
日
、
亥
、
雨〻
下〻
一
天
晴
、
、
四
大
悦
事
ノ
振
舞
在
之
、
◦人数
之
輩
、菊
亭
・
御（万里
小
路
秀
房
女
房
子
）
母
御
局
・
大（万里
小
路
賢
房
女
）
典
殿
・
◦大
□
□
・
四
中
・
石
泉
院
・
松
泉
院
・
予
・
四
中
ノ
女
房
衆
・
同
侍
従
兄
弟
、
其
外
源
兵
衛
□
□
後
ニ
上
乗
院
・
積
泉
院
等
也
、
夕
食
、
中
酒
三
返
後
、
数
盞
、
音
曲　
　
其
外
女
房
衆
不
知
数
也
、
一
、
与
次
・
弥
介
建
仁
寺
へ
祠
堂
之
借
状
取
ニ
遣
也
、
則
返
也
、
相
国
寺
ノ
有
特〔徳〕借
状
返
也
、
次
丹
波
屋
如
心
小
錫
持
来
也
、
一
盞
在
之
、
廿
五
日
、
子
、
天
晴
、
一
、
各
同
道
シ
テ
相
国
寺
へ
罷
向
、
三
大
・
勧（ （×飛
）大
・
山
大
・
源
中
納
言
・
持（持明
院
基
孝
）
明
・
甘
・
源
中
将
・
勧
弁
・
五
辻
・
飛
中
将
・
伯
・
◦松木（
宗
房
）・
予
・
中
山
中（親綱
）将
等
也
、
其
外
吉（兼和
）田
也
、
不
逢
帰
也
、
次
第
不
同
也
、
一
、
信
長
、
三
大
・
勧
大
へ
日
乗
上
人
ト
云
義
イ
ハ
レ
ヌ
ヨ
シ
在
之
、
名
を
ア
ラ
タ
メ
テ
典
済
可
然
之
由
信
長
被
申
也
、
各
尤
之
由
申
也
、
使
者
始（
松
井
）
祐〔友〕閑
、
後
ニ
ハ
明（明智
光
秀
）
知
・
五（丹羽
長
秀
）
郎
左
衛
門
・
塙ハン
九
（
直
正
）
・
祐
閑
四
人
ニ
テ
三
大
へ
被
申
也
、
一
、
山
科
所
へ
行
、
留
主
云
々
、
次
中
院
へ
行
、
留
主
、
沙
汰
、
毘（毘沙
門
堂
公
厳
）
沙
・
薄
・
新
蔵
人
雑
談
在
之
、
廿
六
日
、
丑
、
天
晴
、
一
、
与
次
早
々
来
、
朝
食
中
酒
在
之
、
弥
介
同
前
也
、﹂
行
蔵
坊
来
、
廿
七
日
、
寅
、
天
晴
、
廿
八
日
、
卯
、
雨
下
、
従
七
時
分
大
雨
也
、
一
、
二
条
殿
へ
御
樽
進
上
ス
ル
也
、
幡（赤松
政
秀
カ
）
磨
ノ
タ
チ
ノ
ム
ス
メ
ヲ
サ
ゴ
ノ
御
方
、
前
ハ
公
方
ノ
上
臈
也
、
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今
度
信
長
ム
ス
メ
ニ
シ
テ
、
二
条
殿
御（昭実
）方
御
所
へ
進
上
也
、
驚〔警〕固
ノ
衆
村
井
民（貞勝
）部
・
日
乗
御
供
也
、
三
献
参
也
、
御
は
い
せ
ん
ス
ル
也
、
宿
也
、﹂
廿
九
日
、
戌〔辰
〕、
天
晴
、
一
、
朝
食
罷
帰
也
、
沈
酔
也
、
朝
山
次（久綱
カ
）郎御
礼
ニ
参
、
致　
　
　
　
　
　
也
、
二
条
殿
御
内
衆
へ
も
引
手〔出〕物
在
之
云
々
、
四
月
大
一
日
、
亥〔巳
〕、
天
晴
、
一
、
二（晴良
）条
殿
へ
三
日
ノ
御
礼
ニ
参
也
、
御
引
手〔出〕物
被
下
也
、
一
束
ニ
帯
一
タ
ケ
被
下
也
、
一
段
祝
着
之
由
申
入
也
、
各
御
対
面
也
、
五
献
参
也
、
四（隆昌
）条
・
予
両
人
シ
テ
御
は
い
せ
ん
ス
ル
也
、
シ
フ
ヤ
其
外
各
参
、
御
ウ（ （×タ
）タ
ヒ
、
ウ
チ
ハ
ヤ
シ
在
之
、
予
ハ
半
比
退
出
也
、
上（二条
晴
良
女
、花
山
院
家
輔
養
女
）
臈
モ
則
御
帰
也
、
一
、
日（朝山
）乗
御（二条
昭
実
）
方
御
所
十
帖
進
上
也
、
御
対
面
、
同
朝
山
次（久綱
カ
）郎参
也
、
次
ニ
正（実彦
）親
町
・
日
乗
談
合
在
之
、
予
一
盞
振
舞
也
、
二
日
、
子〔午
〕、
天
晴
、
一
、
行
蔵
坊
来
、
丹
州
八
田
掃
部
綸
旨
申
送
、
調
遣
也
、
樽馬・
方
々
持
来
也
、
則
逢
、
一
盞
在
之
、﹂
三
日
、
丑〔未
〕、
天
晴
、
一
、
吉
山
来
、
朝
食
振
舞
也
、
次
葉（頼房
）室
来
、
則
各
同
道
シ
テ
信（織田
）長
へ
行
逢
也
、
茶
子
已
下
在
之
、
信
長
今
夕
鞠
、
各
申
合
仕
ノ
由
在
之
、
飛（飛鳥
井
雅
教
・
雅
敦
）
父
子
ニ
被
申
付
也
、
人
数
之
輩
次
第
不
同
、
八
人
ツ
メ
也
、
初
者
年
ヨ
リ
衆
、
三（三条
西
実
枝
）
大
・
◦飛（飛
鳥
井
雅
教
）大
・
勧（勧修
寺
晴
右
）
大
藤（高倉
永
相
）
宰
・
左（山科
言
経
）
衛
門
督
・
源（庭田
重
通
）
宰
相
・
ハ〻
キ〻
ツ〻
メ〻
五（為仲
）辻
・
薄（以継
）・
広（兼勝
）橋
◦・日
野（
輝
資
）
、
若
キ
衆
者
立
カ
ハ
リ
〳
〵
也
、
中
山
中
将
◦中山
中
将（
親
綱
）・
日
野
・
烏
丸
弁（光宣
）・
◦飛中
将（
飛
鳥
井
雅
敦
）・
三
大
侍
従（
三
条
西
公
宣
）・
中（通勝
）院
・
藤（高倉
永
孝
）
侍
従
・
駿
河
ノ
今（氏真
）川カウ
等
也
、
其
外
見
物
衆
、
中
山
大（孝親
）・
◦山大（
山
科
言
継
）・
源（庭田
重
保
）
中
納
言
・
四（四辻
公
遠
）
中
・
持（持明
院
基
孝
）
明
・
葉
室
・
勧（勧修
寺
晴
豊
）
弁
・
竹（竹内
長
治
）
兵
・
予
・
新（五辻
元
仲
）
蔵
人
等
也
、
信
長
者
見
物
也
、
ヲ
モ
ユイ〻
在
之
、
ハ
イ
せ
ん
竹
河
・
村
井
等
也
、
四
日
、
寅〔申
〕、
天
晴
、
一
、
信
長
ニ
又
鞠
在
之
云
々
、
信
長
ケ
ラ
ル
ヽ
ト
也
、
人
数
前
衆
也
、
﹃
宣
教
卿
記
﹄
天
正
三
年
正
月
～
五
月
記
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□〔五〕日
、
卯〔酉
〕、
天
晴
、
一
、
信
長
へ
各
見
舞
ニ
参
也
、
人
数
之
輩
次
第
不
同
、
三
大
中
山
大
・
・
烏（烏丸
光
康
）
大
・
飛
大
・
山
大
・
勧
大
・
源
中
納
言
・
四
中
・
甘（甘露
寺
経
元
）
中
・
源
宰
相
・
勧
弁　
　
　
広
橋
・
竹
兵
・
中
院
・
松（宗房
）木
・
持
明
院
・
河
（
公
虎
）鰭　
　
左
衛
門
督
・
五
辻
・
薄
・
中
山
中
将
・
新
蔵
人
　
　
　
　
﹂　
　
　
　
　
坊（東坊
城
盛
長
）
城
・
予
、
一
□
□
□
振
舞
也
、
三（三条
西
公
宣
）
侍
従
ニ
ハ
コ
シ
刀
被
致
也
、
六
日
、
戌
、
天
晴
、
一
、
信
長
大
坂
へ
陣
立
也
、
各
被
来
見
物
云
々
、
昨
日
之
人
数
早
々
見
物
也
、
園〔円〕福
寺於
門
外
見
物
也
、
藤（羽柴
秀
吉
）
吉
・
大（正貞
カ
）塩・
因（稲葉
一
鉄
カ
）
幡
伊
与
、
信
長
手
人
数
一
万
計
ト
ノ
ツ
モ
リ
也
、
次
西
嶋
、
夜
前
町
ノ
衆
ト
喧
𠵅
在
之
、
ク
ミ
ノ
衆
ト
シ
テ
悪
銭
屋
ノ
祐
仁
サ
シ
コ
ロ
ス
也
、
廿
人
ト
云
、
初
成
敗
也
、
予
舟
橋
へ
行
、
西
嶋
何
方
ヘ
ト
モ
ナ
ク
行
タ
ル
ト
云
々
、
女
ニ
逢
也
、
後
ニ
テ
予
、
同
女
房
各
へ
餅
・
酒
持
越
也
、
七
日
、
巳〔亥
〕、
天
晴
、
一
、
石（忠順
）泉
院
被
来
、
甘（甘露
寺
経
元
）
ノ
第
ノ
留
主
え
法
度
也
、
ソ
コ
ニ
ヲ
イ
テ
真（賢正
）女〔如〕一
盞
振
舞
也
、
沈
酔
也
、
次
弥
介
七
条
へ
遣
、
渡
辺
丹
後
借
状
取
返
也
、
乍
去
正
文
ミ
ウ
シ
ナ
イ
申
間
、
先
か
へ
り
状
シ
テ
致
也
、
八
日
、
午〔子
〕、
天
晴
、
一
、
相
国
寺
ノ
尊
首
座
来
、
殊
外
沈
酔
也
、
暮
々
ニ
帰
、
予
又
一
盞
湯
ツ
ケ
振
舞
也
、
次
孫
四
郎
女
来
、
西
嶋
事
談〻雑談
合〻
也
、
一
、
田
村
母
来
、
西
嶋
女
用
之
由
申
間
、
女
房
衆
遣
、
山
田
か
吉
田
か
へ
行
度
﹂
之
由
在
之
、
中
々
成
間
敷
由
申
也
、
九
日
、
未〔丑
〕、
曇
、
十
日
、
申〔寅
〕、
天
晴
、
十
一
日
、
酉〔卯
〕、
天
晴
、
一
、
今
新
在
家
ノ
ミ
ヤ
ウ
モ
ウ
シ
手
ア
ヤ
マ
チ
ス
ル
也
、
但
取
□
ヤ
ク
ル
也
、
勧
大
・
甘
・
予
見
舞
ニ
竹
兵
へ
行
也
、
一
盞
在
之
、
一
、
勧（勧修
寺
晴
右
）
へ
行
、
借
状
取
可
返
之
由
各
談
合
也
、
奉
行
衆
来
也
、
日
乗
・
落（親豊
）□〔合〕・
久（休斎
英
林
）
斎
・
村
井
又（吉忠
）兵
衛
・
に（丹羽
長
秀
）
は
の
五
郎
左
衛
門
之
内
ノ
物
　
　
　
　
等
也
、
各
罷
出
、
借
状
共
申
渡
也
、
各
一
盞
在
之　
　
　
　
源
中
納
言
・
中
山
・
松
木
・
坊
城
・
五
辻
・
中
院　
　
　
　
﹂
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へ
明
日
早
々
安
内
之
者
罷
出
、
借
状
共
取
可
致
進
上
之
由
村
井　
　
　
御
使
ニ
参
也
、
十
二
日
、
戌〔辰
〕、
天
晴
、
一
、
富
小
路
へ
留
主
事
ス
ル
也
、
赤
食
・
錫
持
行
也
、
一
□〔盞〕在
之
、
外
記
其
外
之
衆
在
之
、
次
甘
へ
夕
食
行
、
竹
兵
両
人
計
也
、
次
日
光
院
来
、
同
中
納
言
・
四
大
被
来
、
マ
キ
ニ
テ
一
盞
在
之
、
一
、
石
泉
院
・
典〔曲〕泉
同
道
シ
テ
、
ト
キ
ヤ
ヘ
行
也
、
ハ
キ
サ
シ
ア
ツ
ラ
ユ
ル
也
、
十
三
日
、
亥〔巳
〕、
天
晴
、
一
、
夜
酔
散
々
事
也
、
石
泉
院
・
典〔曲〕泉
被
来
也
、
堀
明
日
朝
食
可
振
舞
之
由
雖
申
、
斟
酌
ス
ル
也
、
十
四
日
、
子〔午
〕、
天
晴
、
一
、
藪（四辻
季
遠
）
所
ノ
チ
ヤ
〳
〵
明
日
語
マ
ツ
ハ
申
云
々
、
昼
時
分
食
・
酒
振
舞
也
、
同
四
大
・
石
泉
院
同
前
也
、
一
、
正
親
町
ノ
内
ノ
物〻
ノ〻
堀
所
へ
夕
食
可
振
舞
之
由
申
来
、
乍
斟
酌
可
行
之
由
申
也
、
相
伴
之
輩
、
村
井
与
五
郎
・
但
馬
・
笠
木
・
亭
主
也
、
中
酒
已
後
一
盞
在
之
、
音
曲
在
之
、﹂
十
五
日
、
寅丑
天
〻
晴
〔
未
〕、
、
一
、
烏
丸
兵
部
来
、
四
大
ノ
地
蔵
ノ
手
ツ作
ク
ル
也
、
昼
餅
酒
在
之
、
夕
食
在
之
也
、
予
◦ニモ
一
盞
振
舞
也
、
一
、
甘
被
来
、
一
盞
振
舞
也
、
同
夕
方
汁
・
中
酒
振
舞
也
、
一
、
吉
山
従
高
野
上
洛
云
々
、
◦入道
シ
テ
暮
々
来
、
茶
酒
在
之
、
一
、
堀
来
、
借
状
之
事
共
申
渡
也
、
天
目
二
ツ
、
振
舞
也
、
一
、
吉（横山
）内
来
、
借
状
之
事
共
談
合
ニ
来〻
也〻
両
度
来
也
、
一
盞
振
舞
也
、
一
、
中
山
中
将
所
へ
行
、
彼
一
義
尋
也
、
帰
ニ
甘
へ
行
、
於（ （×冷
）門
外
冷
泉
・
水
無
瀬
逢
也
、
十
六
日
、
寅（ （×卯
）、〔申〕天
晴
、
一
、
吉
山
入
道
来
、
双
六
・
数
取
五
十
番
打
也
、
一
、
村
井
内
ノ
吉
内
借
物
方
ノ
借〻
■
折
紙
取
、
小
者
ニ
送
也
、
一
段
祝
着
之
由
申
渡
也
、
文
言
如
此
、
五
人
ノ
礼
判
也
、
　
　
中
御
門
殿
御
借
物
・
御
沽
却
分
・御
不
知
行
以
下
之
義
、
可
被
相
尋
之
条
、
明
日
村
井
所
へ
可
被
罷
出
候
、
恐
々
謹
言
、
　
　
　
卯天正
三月
十
六
日　
　
　
賢宮木
祐
判
、﹂
﹃
宣
教
卿
記
﹄
天
正
三
年
正
月
～
五
月
記
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宗村井
□〔
新
〕右
衛
門
尉
信
判
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吉村井
又
兵
衛
忠
判
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
親落合
平
兵
衛
豊
判
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
英休斎
林
判
、
　
　
　
　
繁
田
道
二　
丹下京
、波
屋　
寿東寺
、清　
竹
村
信
濃
殿
　
　
　
　
原
田
殿　
小
嶋
殿　
中
井
与
次
殿
　
　
　
　
沼
田
勘（清長
）解
由
左
衛
門
殿
　
　
　
　
　
　
雑
掌　
各
御
中
十
七
日
、
戌卯〔
酉
〕、
天
〻
晴
、
一
、
朝
食
過
葉
室
所
へ
行
、
宿
也
、
立
待
也
、
夕
食
在
之
、
小
夜
時
分
迄
雑
談
ス
ル
也
、
十
八
日
、
巳戌
、天
〻
晴
、
一
、
朝
食
過
帰
也
、
祐
栄
ツ
ル
ヽ
也
、
次
従
勧
大
有
使
、
来
談
合
之
由
被
申
間
、
罷
向
也
、
村
井
所
へ
八
人
ト
シ
テ
樽
持
行
也
、
チ
マ
キ
タ
イ
ノ
物
也〻持行
也
、
吸
物
、
酒
五
返
在
之
、
人
数
、
中
山
・
勧
大
・
源
中
納
言
・
甘
・
﹂
源
宰
相
・
五
辻
・
坊
城
予〻・予
等
也
、
十
九
日
、
巳（ （×辰
）〔
亥
〕、
天
晴
、
一
、
竹（曼殊
院
）内殿
へ
参
、
甘
・
予
・
因
幡
・
宮
内
卿
等
也
、
餅
ニ
テ
酒
三
返
在
之
、
次
富
小
路
へ
来
云
々
、
民
部
卿
来
也
、
夕
食
在
之
、
民
部
卿
振
舞
也
、
沈
酔
也
、
次
岡（覚恩
女
王
）
殿
へ
参
、
御
酒
在
之
、
廿
日
、
午（ （×未
）〔
子
〕、
天
晴
、
一
、
吉
山
来
、
紙
丁
頼
也
、
朝
食
中
酒
在
之
、
昼
時
分
又
湯
ツ
ケ
・
酒
在
之
、
同
夕
食
在
之
也
、
葉
室
・
西
堂
被
来
、
茶
在
之
、
次
弥
介
東
寺
へ
遣
、寿清
借
状
之
返
状
シ
テ
送
也
、
廿
一
日
、
未（ （×午
）〔
丑
〕、
天
晴
、
一
、
信
長
上〻従大
坂
帰
陣
洛〻
也
、
円
福
之
町
迄
向
ニ
行
也
、
次
第
不
同
、
二
条
殿
・
同
御
方
御
所
・
九（兼孝
）条
殿
・
三（義演
）宝
院
殿
・
大（尋憲
）乗
院
殿
・
三
大
・
勧
大
・
山
大
・
葉
室
・
源
中
納
言
・
三（三条
西
公
明
）
宰
相
・
同（三条
西
公
宣
）
侍
従
・
甘
・
勧
弁
・
中
山
大
・
同（中山
親
綱
）
中
将
・
四
辻
中（公遠
）・
藤
侍
従
・
伯（雅朝
王
）・中
院
・
五
辻
・
持
明
院
・
万（万里
小
路
充
房
）
弁
・
坊
城
・
広
橋
・
冷（為満
カ
）泉・
水（兼成
、モ
ト
親
氏
）
無
瀬　
　
　
　
　
藤　
　
　
　
　
督
・
薄
・
新
蔵
人
・
河
鰭
・
飛
大
、﹂
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廿
二
日
□
□〔天〕晴
、
一
、
信
長
へ
各
同
道
シ
テ
行
、
二
条
殿
・
九
条
殿
御
方
□〔御〕所
・
三
宝
院
殿
・
大
乗
院
殿
・
三
大
、
勧
大
・
甘
、
此
両
人
ハ
勅
使
也
、
爪〔瓜〕実
之
御
太
刀
、
信
長
ニ
被
下
也
、
其
外
烏
大
・
中
山
大
・
山
大
・
源
中
納
言
・
三
宰
相
・
藤
宰
相
・
松
木
・
飛
大
・
源
宰
相
・
日
野
・
烏
弁
・
飛（飛鳥
井
雅
敦
）
中
将
・
河
鰭
・
冷
泉
・
四
条
・
中
山
中
将
・
正
親
町
・
中
院
□
五
辻
・
左
衛
門
督
・
三
侍
従
・
勧
弁
・
持
明
院
・
竹
兵
・
坊
城
・
四
中
・
万
弁
・
葉
室
・
広
橋
・
水
無
瀬
・
薄
・
新
蔵
人
・
予
等
也
、
一
、
於
飛
中
将
鞠
、
二
条
殿
御
見
物
也
、
同
御
方
御
所
・
九
条
殿
・
大
乗
院
殿
・
三
宝
院
殿
等
也
、
チ
マ
キ
ニ
テ
御
酒
在
之
、
鞠
人
数
、
三
大
・
飛
大
・
左
衛
門
督
・
烏
弁
・
五
辻
・
三
侍
従
・
薄
・
水
無
瀬
・
飛
中
将
等
也
、
次
第
不
同
也
、
一
、
富
へ
行
、
天
目
一
ツ
、
在
之
、
飛
中
将
ニ
テ
一
盞
在
之
、
弥
介
所
へ
行
、
天
目
、
一
ツ
、
次
二
条
殿
へ
参
、
ク
ハ
ク
コ
ニ
テ
御
酒
被
下
、
五
ツ
、﹂
廿
三
日
、
戌酉
天
〻
晴
〔
卯
〕、
、
一
、
日
光
院
中
納
言
一
盞
可
振
舞
之
由
在
之
、
七
ツ
、
石
泉
院
被
来
、
一
盞
在
之
、
次
富
へ
行
、
セ勝
ウ
リ竜
ウ
寺
ヨ
リ
上
洛
也
、
雑
談
在
之
、
廿
四
日
、
戌（ （×
亥
）
〔
辰
〕、
天
晴
、
一
、
石
泉
院
被
来
、
餅
・
少
酒
振
舞
也
、
次
四
中
納
言
・
西
堂
乗〻
来
、
チ
シ
ヤ
サ
シ
ミ
振
舞
也
、
次
堀
来
、
畠
之
義
花
山
院
よ
り
違
乱
被
申
談
合
也
、
廿
五
亥
日
、〻
〔
巳
〕、
子
〻天大雨
下
、
晴〻
一
、
曲
泉
・
四
大
・
同
女
房
衆
・
西
堂
・
チ
ヤ
〳
〵
、
予
二
人
□
□　
　
　
　
　
　
夕
方
汁
酒
在
之
、﹂
廿
六
日
、
子〔午
〕、
天
□　
　
　
　
　
寺
へ
罷
向
、
三
大
・
烏
大
・
飛
大
・
山
大
・
四
中
・
左
衛
門
督
・
烏
弁
・
日
野
・
広
橋
・
竹
兵
・
水
無
瀬
・
中
院
・
伯
・
冷
泉
・
西（時通
、モ
ト
河
鰭
公
虎
）
洞
院
・
烏〻
弁〻
松
木
・
予
・
藤
宰
相
・
同（高倉
永
孝
）
侍
従
・
薄
等
也
、
茶
子
已
下
在
之
、
富（秀直
）小
路
へ
行
、
雑
談
在
之
、
一
、
北
ノ
門
ニ
テ
ク
ワ
ン
タ
イ
物
在
之
、
各
出
合
、
チ
ヤ
ウ
シ
ヤ
ク
ス
ル
也
、
一
、
信
長
へ
丹
後
一（義道
）色
・
長（藤孝
）岡
、
其
外
各
出
仕
也
、
廿
七
日
、
丑〔未
〕、
天
晴
、
一
、
弥
介
所
へ
朝
食
ニ
行
、
麦
飯
也
、
中
酒
三
返
在
之
、
後
ニ
堀
来
、
又
酒
在
之
、
次
富
小
路
へ
行
、
一
盞
在
之
、
・
上（道
順
）
乗
院
﹃
宣
教
卿
記
﹄
天
正
三
年
正
月
～
五
月
記
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次
岡
殿
へ
参
、
御
留
主
也
、
山
科
被
参
、
シ
ユ
シ
ヤ
ウ
酒
振
舞
也
、
音
曲
在
之
、
一
、
行
蔵
坊
来
了
、
次
正
親
所
へ
行
、
彼
一
義
談
合
也
、
一
、
盛（浄慶
）芳
院
来
、
一
盞
振
舞
也
、
廿
八
日
、
寅〔申
〕、
天
晴
、
一
、
甘
従
朝
食
ノ
以
前
ニ
北
野
へ
参
詣
之
間
、
可
同
道
之
由
使
在
之
、
則
参
灯
燈〔炉〕、
甘
御
参
也
、
神
盞
イ
タ
ヽ
ク
也
、
三
ツ
在
之
、﹂
帰
ニ
丹
後
屋
へ
行
、
御
乳
酒
餅
、
甘
両
人
ニ
振
舞
也
、
一
、
竹
内
殿
宮
内
卿
来
、
大
僧
都
申
、
銀
子
二
文
め
持
来
也
、
一
、
信
長
岐キ
阜フ
へ
下
向
也
、
廿
九
日
、
卯〔酉
〕、
天
晴
、
一
、
葉
室
在
京
也
、
山
科
所
へ
行
、
双
六
打
也
、
卅
日
、
戌
、
天
晴
、
一
、
堀
来
、
原
田
女
尻
切
代
官
持
度
之
由
、
村
井
所
へ
懇
望
云
々
、
限
沙
汰
也
、
堀
一
盞
振
舞
也
、
一
、
山
科
所
へ
早
々
ニ
行
、
双
六
打
也
、﹂
　
●（五月
）
　
一
日
□〔亥〕天
晴
、
朝
食
過
賀
茂
へ
足
ソ
ロ
ヘ
見
物
ニ
行
也
、
同
□〔道カ
〕衆
、
中（通勝
）院
・
伯（雅朝
王
）・冷（為満
カ
）泉・
薄（以継
）・
予
・
祐
栄
・
大
隅
息
等
也
、
各
見
物
也
、
於
賀
茂
五（為仲
）辻
一
盞
振
舞
也
、
沈
酔
也
、
勧（勧修
寺
晴
右
）
大
・
竹（竹内
長
治
）
兵
・
勧サカ
ヘ
カ
ヘ
リ
ノ
衆
也
、
入
（
勧
修
寺
紹
可
）、其
外
甘（甘露
寺
経
元
）
・
中
山
中（親綱
）将
・
勧（勧修
寺
晴
豊
）
弁
・
新（五辻
元
仲
）
蔵
人
・
源（庭田
重
通
）
中
納
言
、
各
者
酒
在
之
也
、
一
、
富
へ
行
、
一
盞
在
之
、
二（昭実
）条
殿
御
方
御
所
・
九（兼孝
）条
殿
・
三（義演
）宝
院
殿
・
大（尋憲
）乗
院
殿
等
也
、
御
供
衆
◦三位
・
同
宮
内
・
官（壬生
朝
芳
）
務
・
平
野
・
長
松
・
光（亮淳
）台
院
、
其
外
不
知
数
也
、
予
御
乳
来
、
夕
食
在
之
、
一
、
柳（資定
）原
へ
礼
行
也
、
同
北
向
へ
勧〔歓〕楽
見
舞
、
無
心
元
之
由
申
也
、
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二
日
、
午〔子
〕、
天
晴
、
一
、
堀
来
、
一
盞
在
之
、
乗（中御
門
宣
忠
、宣
教
父
）
察
忌
日
之
間
、
曲
泉
ト
キ
在
之
也
、
銀
子
一
文
め
八
ふ
ん
売
也
、
三
日
、
未〔丑
〕、
天
晴
、
一
、
弥
介
来
、
麦
苅
也
、
二
郎
孫
也
、
乍
去
ツ
ク
ル
ワ
キ
也
、﹂
四
日
、
申〔寅
〕、
天雨下
、晴
〻
従
〻
五四
時
〻
分
晴
、
一
、
朝
食
ニ
丹
波
屋
如
心
所
へ
行
、
沈
酔
也
、
帰
ニ
行
蔵
所
へ
行
、
一
盞
在
之
、
弥
介
節
句
銭
料
足
壱
貫
、
二
斗
ノ
方
也
、
酒
十
疋
の
分
取
寄
也
、
三
斗
ノ
方
也
、
五
日
、
酉〔卯
〕、
天
晴
、
一
、
勧（勧修
寺
晴
右
）
へ
礼
行
、
一
盞
在
之
、
五
ツ
、
次
甘
・
中
院
・
伯
同
道
シ
テ
二（晴良
）条
殿
へ
御
礼
参
、
御
見
参
也
、
同
御
方
御
所
同
前
也
、
沈
酔
也
、
竹（曼殊
院
）内殿
へ
御
礼
参
也
、
次
御
局
方
へ
各
御
礼
申
也
、
日（朝山
）乗
息
次（朝山
久
綱
カ
）
郎
所
へ
行
也
、
伯
・
山（言継
）科
其〻此
辺
礼
ニ
行
也
、
一
、
二
条
殿
御
方
御
所
ノ
上（信長
養
女
、赤
松
政
秀
女
カ
）
様
へ
御
礼
申
也
、
御
見
参
也
、
六
日
、
戌〔辰
〕、
天
晴
、
一
、
日
光
院
朝
食
振
舞
也
、
次
昼
時
分
村
井
衆
ニ
◦白粥
振
舞
也
、
◦正親
町
、
真
野
七
左
・
同
同
名
ソ
ウ
十
郎
・
吉
内
・
堀
・
福
井
・
正（正規
町
実
彦
）
親
内
衆
也
、
吸
物
ニ
テ
一
盞
在
之
、﹂
七
日
、
亥〔巳
〕、
天
晴
、
一
、
四（四辻
季
遠
）
大
□
□
□
へ
琴
ノ
御（正親
町
天
皇
）
潅
頂
相
伝
也
、
束
帯　
　
　
　
候
也
、
御
太
刀
・
御
馬
拝
領
也
、
酒
在
之
、
菊
・
石（忠順
）泉
・
曲
泉
・
女
房
衆
各
一
盞
在
之
、
一
、
北
野
ノ
尼
新
清
ト
キ
ニ
来
也
、
予
夜
酔
不
知
也
、
八
日
、
子〔午
〕、
天
晴
、
一
、
賀
茂
松（通久
・
以
久
・
述
久
）
下
親
子
三
人
参
、
於
御
懸
鞠
在
之
、
御（誠仁
親
王
）
方
御
所
被
遊
也
、
忝
次
第
也
、
昔
ハ
松
下
一
人
計
仕
之
由
在
之
云
々
、
雖（ （×然
）然
今
度
者
親
子
三
人
、
例
無
之
之（
由（
（
×
云
々
）沙
汰
也
、
人
数
之
輩
、
次
第
不
同
、
三（三条
西
実
枝
）
大
・
勧
大
・
藤（高倉
永
相
）
宰
相
・
五
辻
・
飛（飛鳥
井
雅
敦
）
中
将
、
此
分
也
、
於
御
懸
御
酒
各
被
下
也
、
見
物
衆
数
多
無
数
事
也
、
次
岡（覚音
女
王
）
殿
参
、
御
見
物
、
ニ〻
テ〻
シ
ユ
シ
ヤ
ウ
酒
振
舞
也
、
次
村
井
民（貞勝
）部
、
見
物
衆
御
方
御
所
御
シ
ラ
ス
ニ
テ
酒
被
下
也
、
九
日
、
丑〔未
〕、
天
晴
、
一
、
夜
酔
散
々
事
也
、
四
大
へ
行
、
昼
時
分
一
盞
在
之
、
﹃
宣
教
卿
記
﹄
天
正
三
年
正
月
～
五
月
記
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一
、
上（二条
晴
良
女
、花
山
院
家
輔
養
女
）
臈
ノ
御
局
へ
参
之
由
御
使
在
之
、
則
参
、
従
上（正親
町
天
皇
）
八
講
之
巻
物
二
巻
、
叙
位
之
巻
物
一
巻
、
以
上
三
巻
借
進
上
儀
也
、
御
祝
着
之
由
在
之
、
於
御
局
、
伊
与
殿
御
両
人
御
キ
ウ
シ
被
下
也
、﹂
一
、
葉（頼房
）室
暮
々
来
、
白
粥
振
舞
也
、
一
、
弥
介
下
京
へ
行
、
三
月
分
之
尻
切
公
事
八
升
分
取
来
也
、
十
日
、
寅〔申
〕、
天
晴
、
一
、
早
々
山
科
へ
行
、
双
六
打
也
、
次
石
泉
院
被
来
也
、
十
一
日
、
卯〔酉
〕、
天
晴
、
一
、
早
々
ニ
中
院
へ
行
、
朝
酒
在
之
、
甘
同
前
也
、
一
、
四
大
祈
祷
ニ
、
於
御
霊
百
度
在
之
、
人
数
、
石
泉
院
・
四
大
ノ
女
中
・
予
・
同
女
・
い
と
・
内
侍
所
之
衆
二
人
・
曲
泉
等
也
、
先
餅
酒
在
之
、
帰
ニ
内
侍
所
ノ
斎
、
四
中
女
中
サ
カ
ム
カ
イ
在
之
、
沈
酔
也
、
次
西
嶋
所
へ
行
、
一
盞
在
之
、
富
へ
行
、
無
指
事
也
、
次
ニ
岡
御
所
へ
参
、
御
留
主
云
々
、
シ
ユ
シ
ヤ
ウ
酒
在
之
、
十
二
日
、
戌
、
天
晴
、
夜
酔
散
々
事
也
、
四
大
へ
従
山
崎
薬
師
来〻妙喜
庵
上
洛
、
チ
マ
キ
ニ
テ
酒
在
之
、
次
山
へ
行
、
雲
松
双
六
打
也
、
□〔一〕曲
泉
来
、
一
文
字
振
舞
、
食
同
前
也
、
亥
時
分
也
、﹂
十
三
日
、
亥
、
曇
、
従
昼
時
分
夕
立
、
一
、
山
科
所
へ
行
、
双
六
打
也
、
一
、
甘
暮
々
被
来
、
一
盞
在
之
、
西
嶋
来
、
同
酒
在
之
、
十
四
日
、
子
、
天
晴
、
一
、
西
嶋
同
道
シ
テ
行
蔵
所
へ
行
、
一
盞
在
之
、
西
嶋
ハ
丹
波
屋
所
へ
借
状
之
義
申
遣
也
、
次
与
次
所
へも行
、
同
前
ニ
代
官
補
任
返
弁〻付
よ
と
申
遣
也
、
乍
去
手
本
無
之
之
由
申
、
請
取
共
少
々
返
也
、
一
、
二
条
殿
へ
参
、
御
酒
被
下
也
、
次
平
野
所
へ
来
之
由
申
間
、
則
行
、
一
盞
在
之
、
次
官
務
所
へ
音
信
ス
ル
也
、
一
盞
在
之
、
次
竹
内
兵（長治
）衛
督
所
へ
行
、
勧
大
・
持（持明
院
基
孝
）
明
・
勧
弁
等
也
、
予
ハ
◦
後
ニ
行
、湯
汁〻ツケ
ニ
テ
一
盞
在
之
、
音
曲
在
之
、
後
ニ
日
乗
典
斎
・
炉（半井
）庵
等
也
、
一
、
弥
介
下
京
へ
遣
、
尻
切
公
事
取
来
、
三
月
分
七
十
文
料
足
取
来
也
、
同
与
次
町
ニ
テ
尻
切
一
束
取
来
、
三
月
カ
ラ
十
月
迄
ノ
分
ト
申
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也
、﹂
十
五
日
、
丑
、
天
晴
、
一
、
誓
願
寺
ノ
橋
ヲ
カ
ク
ル
事
、
山（丹波
桑
田
郡
）
国
ノ
ミ
ナ
ク
チ
但
馬
ト
云
物
再
興
也
、
夫
婦
渡
染〔初〕ス
ル
也
、
貴
賎
群
衆〔集〕也
、
山
科
同
道
シ
テ
見
物
行
也
、
次
亀
松
従
里
帰
り
也
、
次
予
女
俄
煩
之
間
、
山
頼
、
薬
・
脈
之
事
申
也
、
十
六
日
、
寅
、
天
晴
、
一
、
山
科
所
へ
行
、
祷〻
祷
祈
在
之
、
石
泉
院
被
来
也
、
曲
泉
ニ
紙
丁
ノ
用
ニ
所
望
之
間
、
宿
紙
七
八
十
枝
遣
也
、
十
七
日
、
卯
、
天
晴
、
一
、
立
待
也
、
中
院
・
上（道順
）乗
院
同
道
シ
テ
誓
願
寺
へ
参
也
、﹂
十
八
日
、
戌〔辰
〕、
天
晴
、従昼
時
分
夕
立
、
一
、
富
へ
行
、
予
餅
酒
振
舞
也
、
次
是（示紘
、富
小
路
氏
直
）
斎
同
道
シ
テ
柳
原
北
向
煩
見
舞
ニ
行
也
、
茶
在
之
、
帰
ニ
甘
へ
行
、
一
盞
在
之
、
次
ニ
岡
殿
へ
参
、
シ
ユ
シ
ヤ
ウ
酒
振
舞
也
、
十
九
日
、
巳
、
天
晴
、
一
、
宗（南条
）鑑
所
へ
行
、
留
主
云
々
、
兵
部
所
へ
行
、
暫
雑
談
在
之
、
次
宗
鑑
暮
々
ニ
来
、
四
大
脈
取
之
、
一
盞
在
之
、
廿
日
、
午
、
天
晴
、
一
、
山
科
所
へ
行
、
双
六
打
也
、
次
二
条
殿
へ
参
、
御
酒
被
下
候
也
、
一
、
富
へ
来
云
々
、
一
盞
在
之
、
沈
酔
也
、﹂
廿
一
日
、
未
、
天
晴
、
一
、
山
科
所
へ
行
、
双
六
打
也
、
行
水
ス
ル
也
、
一
、
於
三
川
甲
斐
武
田
・
信
長
合
戦
在
之
、
甚
打
死
云
々
、
信
長
一
段
気
見〔嫌〕云
々
、
首
注
文
在
之
、
大
方
如
此
、
　
しし
ん
け
ん（
武
田
信
玄
）弟
や
（
逍
遙
軒
、武
田
信
廉
）
う
や
う
け
ん
・

や（山県
昌
景
）
ま〔か
脱
〕た
三
郎
兵
衛
・
武む
ま
の
か
み
田
三
郎
・
（
武
田
信
繁
）

弟つ（土屋
昌
続
カ
）
ち
や
宗
蔵
・

お（興津
十
郎
兵
衛
）
き
つ
・

な（縄無
理
助
）
は
ふ
り
介
・

あ（甘利
信
康
）
ま
り
・
にしん
け
ん
は
つ
し
な
（
仁
科
信
盛
カ
）・
　

よ（横田
康
景
）
こ
た
ひ
つ
ち
う
の
守
・
ば（馬場
信
春
）
ゝ
み
の
ゝ
か
み
・

かしん
け
ん
弟
わ
（
河
窪
信
俊
）く
ほ
兵
庫
助
・

さ（真田
信
綱
）
な
た
け
ん〔た
脱
〕さへ
も
ん
・

ち（竹雲
）く
う
ん
・

杉
原
ひ（直明
）う
か
、
　
　
　
以
上
、
廿
二
日
、
庚申
、
天
晴
、
一
、
伏
見
殿
越
中
来
、
仏
陀
寺
ノ
飛
円
素
麺
公
事
之
事
、
一
間
仕
度
之
由
在
之
、
則
相
心
得
之
由
申
、
則
越
中
錫
・
マ
キ
・
ト
ヒ
ウ
ヲ
持
来
、
則
一
盞
在
之
、
甘
被
来
、
一
盞
、
四
中
・
曲
泉
等
也
、
次
甘
同
道
シ
テ
勧
ノ
ア
タ
リ
ヘ
行
、
勧
弁
一
盞
振
舞
也
、


﹃
宣
教
卿
記
﹄
天
正
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次
庚
申
待
云
々
、
素
麺
、
後
ニ
又
食
、
中
酒
数
返
在
之
、
次
中
道
寺
ノ
尻
切
面
公
事
、
八
木
ノ
方
ニ
麦
二
斗
取
来
也
、
請
取
不
遣
也
、
一
、
従
仏
具
屋
上
人
号
申
、
去
年
か
ら
今
迄
ニ
十
一
通
遣
也
、
廿
三
日
、
酉
、
天
晴
、
一
、
山
科
所
へ
行
、
双
六
打
也
、﹂
廿
四
日
、
戌
、
天
晴
、
一
、
山
科
所
へ
行
、
双
六
打
也
、
廿
五
日
、
亥
、
天
晴
、
一
、
一（内基
）条
殿
従
豊
後
御
上
洛
也
、
御
向
ニ
東
寺
迄
参
也
、
源
大
納
言
・
持
明
院
・
源
宰
相
・
勧
弁
・
中
山
中
将
・
予
等
也
、
於
東
寺
予
酒
各
々
振
舞
也
、
下
々
迄
酒
在
之
、
次
於
東
寺
一
条
殿
御
町
衆
御
盃
進
上
ス
ル
也
、
帰
ニ
与
次
所
へ
立
寄
、
食
酒
在
之
、
一
、
四
大
え
千
本
ノ
楊
明
坊
小
汁
振
舞
云
々
、
予
帰
、
食
酒
在
之
、
廿
六
日
、
子
、
天
晴
、
一
、
西
嶋
・
同
女
来
、
素
麺
・
酒
二
度
振
舞
也
、
一
、
弥
介
来
、
竹（信濃
）村
所
ヘ
ノ
書
物
遣
也
、﹂
廿
七
日
、
丑
、
天
晴
、
一
、
西
嶋
所
へ
朝
食
ニ
行
也
、
予
ハ
キ
サ
シ
ノ
ツ
カ
マ
キ
ニ
行
也
、
西
嶋
同
道
也
、
次
夕
方
孫
四
郎
錫
・
食
持
来
、
河
原
ニ
ヲ
イ
テ
一
盞
在
之
、
沈
酔
也
、
廿
八
日
、
寅
、
天
晴
、
一
、
早
々
従
食
已
前
ニ
北
野
へ
参
詣
也
、
次
従
甘
有
書
状
、
則
因
幡
所
へ
行
、
一
盞
在
之
、
五
ツ
、
甘
同
前
也
、
次
竹（曼殊
院
）内殿
へ
青（尊朝
法
親
王
）
蓮
院
殿
従
御
樽
進
上
也
、
甘
・
予
・
宮
内
卿
・
佐
賀
見
等
也
、
後
ニ
五
辻
被
参
也
、
音
曲
在
之
、
沈
酔
也
、
青
蓮
院
殿
御
乳
人
・
上
乗
院
等
也
、
餅
ニ
テ
御
酒
被
下
也
、
□〔廿
九
日
卯
〕
□
□
□
天
晴
、
一
、
夕
方
弥
介
所
へ
夕
食
ニ
行
、
食
已
後
索
麺
□
﹂　
　
　
　
　
沈
酔
無
正
躰
事
、
 
︵
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